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AÑO. VIII Madrid 16 de mayo
de 1913. N LIM. _106
DEL
MINISTERIO DE MARINA




Dispone cese fin su destino el contraalmirante D. E. Guitart.—Idem se
haga earip 1.e.r. propiedad de la Jefatura del arsenal de Cartagena el
idem O. E. lelltitart.-- -Idem pase á la reserva el intendente D. E. Matas.
--Concede Cran Cruz al Sr. Franz Sieges.—Dispone contratación de
suministro líti pólvoras para la Marina.--Idem adquisición del mate
rial de Artria.
Reides órdenes.
ESTADO MA 1OR GENTRAL.—Resuelve instancia del contraalmirante
don Auguslo Miranda.---Destino al capitán de *fragata D. L. Suanzes.
--Idem al ífl de id. D. E. Montero. --Idem al Id. de Id. D. M. Pasquín.
-Idem al hi. de corbeta D. M. Somoza.- ldem al íd. de íd. D. M. Bus
tamante.•-.';oncede licencia al ídem de íd. D. L. Milá.-- Destino al
ideal de íd. G. L. Ruiz.- -hiera al teniente de navio D. L. de Castro.—
Indemniza e5illiSión al alférez de ídem D. J. Gámez.—Concede Ii
4
cencia al maquinista jefe D. J. Cuenca.—Interesa datos de un condes
table (reproducida).—Aprueba estado de ejercicios de tiro al blanco
verificados por la Escuela de Aplicación.—Idem íd. Id. por el 4 M o -
lins».---Idem íd. íd. por el -Temerario».—Dispone se faciliten á la
«Unión Española de Esp!osivos» las muestras de pólvoras que se ex
presan.—Autoriza baja en el inventario del «Carios V».—Idem au
mento al cargo de los guardapescas.—Idem íd. al id. del maquinista
mayor del cañonero «Temerario'.—Aprueba alteraciones en el cargo
del maquinista de los guardapescas.—Dispone que cuando se prue
ben los nuevos motores para las dinamos de los torpederos núme
ros 8, 9 y 10, podrá autorizarse su inclusión en los inventarlos res
pectivos. -Idem la facilitación por el almacén general del arsenal de
Ferro!, de fusiles Maüser y correajes, para instruir la dotación que
embarcará en el «España,.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Referente al plazo de garantía del di
que de Ferro! (obra Y).
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.--Dispone reconocimiento del ma
terial que se expresa.--Idem adquisición de la pólvora que se ex
presa.—Admite para el servicio un cañón.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Emilio Guitart y Savona,
cese en el mando del apostadero de Carta
gena, que desempeñaba interinamente, al
hacerse cargo el vicealmirante nombrado
en propiedad.
Dado en Palacio á catorce de mayo de
mil novecientos trece.
El Ministro do Marina,
AmalioGimen°.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que al entregar el
mando del apostadero de Cartagena, que
desempeña interinamente, el contraalmiran
te de la Armada D. Emilio Guitart y Savona,
se haga cargo en propiedad de la Jefatura
del arsenal de dicho apostadero.
Dado en Palacio á catorce de mayo de
mil novecientos trece.
El Ministro do Marina,
Gimeno.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder el pase á la situación
de reserva al intendente de la Armada don
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Eduardo Matas y CasenaVe, que lo ha soli
citado.





A Propuesta delMinitro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Naval. con distintivo
blanco, al Sr. Franz Sieges, súbdito belga,
Administrador del ferrocarril central de
Aragón.
Dado en Palacio á catorce de mayo de
mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen°.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdó con Mi Consejo de Ministros',
Vengo en" autorizar al primero, para que
con arreglo á lo preceptuado en el punto
segundo del artículo cincuenta y cinco de
la ley de Contabilidad de la Hacienda Pú
blica de primero de julio de mil novecientos
once, y sin perjuicio de cumplir lo dispuesto
en el párrafo tercero del artículo sesenta y
siete de la misma ley, contrate con la socie
dad «Unión Española de Explosivos», sin
las formalidades de subasta, el suministro
da pólvoras que la Marina pueda necesitar
hasta el treinta y uno de agosto de mil no
vecientos diecisiete.
Dado en Palacio á catorce de mayo de
mil novecientos trece.





SEÑOR: El reemplazo de las municiones que
consumen los buques en sus ejercicios de fuego, se
hace por los arsenales en virtud de pedidos men
suales'que se satisfacen con él material existente
en los almacenes generales de dichos estableci
mientos. Cuida la Administración de que los aco
pios previos de ese material, se hagan paulatina
mente para evitar transcurra mucho tiempo desde
la confección de los proyectiles y su consumo, en
evitación de los deterioros que en ellos pueda Oca
sionar una larga permanencia en almacenes. El
importe de cada pedido suele ser menor que el
límite marcado por el punto primero del artículo
56 de la vigente ley de contabilidad para las adqui
siciones por gestión directa; pero como pudiera
suceder que el coste de los reemplazos de un
buque excediera de dicho límite, en cuya caso
habría que celebrar subasta ó concurso para el
suministro, dándoselo entonces á las adquiskiones
una publicidad y efectuándose con unn OYnora
poco compatibles con los intereses del Est.do, el
Ministro que suscribe tiene el honor de someter á
la firma de V. M. el siguiente real decreto.
Madrid 14 de mayo de 1913.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V.
AMALIO GIMEN;,)
REAL DECRETO
A pl opuesta del Ministro de Mari-fr,1;, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para adquirir, sin las formalidari.‹'::- de
subasta ó concurso, como caso Compref:J..:ido
en:.:el punto cuarto del artículo eincu.e11:,n. y
cinco de la vigente ley de Contabilidad. las
municiones que necesiten los buques en
reemplazo de sus consumos.
Dado en Palacio á catorce de mayo de
mil novecientos trece.





Cuerpo General de la Armada
Exemo.Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el hoy contraalmirante D. Augusto Mi
randa y Godoy, S. M. el Rey (q. D. g.), de coidor
midad con lo informado por el Estado Mayor oen
tral é Intendencia general, ha tenido á bien (lecla
rar inclemnizable por el tiempo de su duración, el
viaje efectuado por el recurrente, desde Constan
tinopla á la Península, en las mismas condiciones
que se ha verificado con el capitán de navío don
Joaquín Gutiérrez de Rubalcava y Villar, poi real
orden de 13 de marzo último (D. 0. núm. 60).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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nlit:Ito y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 3 cle m tyo de 1913.
GIMENO
Sr. Gallera] Jefe del E. M.'central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rro'.
Sr. Intendente general. de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
biHn nombrar Secretario de la Jefatura del arse
nal del apostadero de Cartagena, al capitán de
frvata D. Luís Suanzes Carpegna.
De real orden lo digo á V.,E. para su conocí
mi:Jito y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 12 de mayo de 1913.
GINIEÑo
;Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
A riada.
.;r. Comandante general del apostadero de Car
ta:,na.
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
lgics1 nombrar al capitán do fragata D. Eloy Mon
teli.) Santiago, Jefe del primer Negociado de la Je-.
faz.:'ra de servicios auxiliares.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
ah.—Madrid 5 de mayo de 1913.
GIMENO
General Jefe del E..M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
oil la corte.
Sr. Comandante general clel apostadero de Cali.-
tauena
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
billn disponer que el capitán do fragata D. Manuel
Pasquín y'Reinoso, al cesar en el mando del caño
lloro Bonifaz, quede para eventualidades del ser
vicio en el apostadero de Cádiz, á las órdenes del
comandante general del mismo.
'
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Manuel So
moza y Hartley, segundo Comandante del cañone
ro Infanta Isabel, en relevo dol jefe de igual em
pleo D. RaTael Morales y Díez de la Cortina, quo
cumple un año de embarco en 26 de junio próxi
mo, en cuya fecha deberá ser relevado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 do mayo de 1913.
GrimEivo
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá‘-
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. Manuel
Bustamante y Barrena, pase á desempeñar en co
misión, el destino de Comandante de Marina de
Melilla, en relevo del capitán de fragata D. Agus
tín Pintado L'orca, que se le ha concedido licen
cia por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de mayo de 1913.
GIMEN.O
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
ACI
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Lorenzo Milá
y Batlle, en súplica de que se le concedan cincuen
ta días de licencia por enfermo para La Aliseda
(Córdoba), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente-general de Marina.
INCe
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de
»
corbeta D. Luis
Ruiz Berdejo y Veyán, cese en la situación de ex
cedencia forzosa en que se encuentra y pase desti
nado para eventualidades del servicio en la corte
á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.--Dios guardo á V. E. muchos
años. —Madri( 6 de mayo de 1913.
GmEN0
Sr. General Jefe dely.M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Se. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo al ascender á su inmediato em
pleo el teniente de navío D. Angel Ruiz de Rebo
lledo, sea relevado de Comandante del guardapes-.
ca Dorado por el oficial de igual empleo D. Luis
de Castro y Arizcún.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
que ha desempeñar en Cádiz, el alférez de navío
D. Joaquín ja Gámez y Fossi, que tendrá de du
ración probable un día.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de mayo de 1913.
GINI,END
Sr. General Jefe d' 'el Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
maquinista jefe de la Armada D. Juan Cuenca Ro
mero, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
cederle cuatro meses de licencia por enfermo con
todo el sueldo, continuando afecto al apostadero
de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1913.
GrATENo
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
HaLiéndose padecido un error al publicar la siguiente realorden en el DIARIO OFicai, núm. 104, se reproduce tilebida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: Habiendo consumado deserción el)10 de noviembre del año 1912 el segundo condes
table Eduardo peco Díaz, que so encontraba em
barcado en el crucero Princesa de Asturias, do real
orden, comunicada por el Sr. Ministro del ramo, seservirá V. E. disponer se manifiesten á esto centro
las noticias que puedan tener con relación al
mismo.—Dios guardo á V. E. muchos años--Ma
drid 9 de mayo de 1913.
EL Genelfal Jefe del Ebtado Mayor cobtral,
Francisco Chacóh
Sr. Comandante general de la escuadra. ,1,e ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apw;
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
leros
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 616, ‘_ 3 del
actual, del Comandante general del apostadero do
Cádiz, con la' que remite estado de ejercicios; do
tiro al blanco con fusil (Alaüsser», verificados por
la dotación de la «Escuela de Aplicación:>, y en
contrándose ajustado á lqs disposiciones vigentes,
S. M. el Rey (q. 1). g.), do conformidad con h-) jnior
mado por la 2.aSección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido á bien aprobarlo
De real orden, comunicada por el Sr. ..11/Thiistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón. '
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Materij) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 170, de 30 de
abril último, del kJomandanto general del aposta
dero de Ferro!, con la quo remite estado de oier
oídos de tiro al blanco con fusil, verifiados por
la dotación del cañonero Marqués de Molins, y
encontrándose ajustado á las disposiciones vigen
tes, S. /51.'el Rey (q . D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por 01 Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 do mayo de 1913.
El Geleral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. üomantlanto general del apostadero de Fe
rrol.
é
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 510, de 28 de
'abril Wthno, del Comandante general del aposta
dero de Cartagena, coin la que remite :estado de
ejercicios do 'tiro al blanco con cañón, verificados
por la dotación del cañonero:Temerario, y encon
trándose ajustado á las 'disposiciones vigentes,
S.M. ei Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido .á bien aprobarlo.
De rl-)al orden, comunicada por (II Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 12 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayoi• central,
Francisco Chacán.
Sr. flanera]. Jefe de jla. ;(2.a Sección'(Material) del
Estado Mayor central de la Armaaa.




Excmo. Sr.: En cumplimiento.,"1 lo quo dispone
la real orden de 28 de abril último (D. O. núm. 97,
pág. 711) sobre facilitación devanas -muestras de
pólvora á la sociedad «Unión Española de Explo
sivos\>, M. el Rey (q g.)^,ha tenido á bien dis
poner, que por el arsenal de 'la Carraca y sin que
queden desatendidos los servicios preferentes de
los buques de la Armada, se faciliten las muestras
de pólvora á que se refiere la mencionada real or
den.
Lo que de real orden, comunicada por elseñor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.- Madrid 12 de mayo:de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
listado Mayor central de la Armada.
Sr.General Jefe do construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Presidente de la",sociedad «Unión Española
e Explosivos».
z
Material y pertrechos navales
Exorno Ña.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero-157, de 28 de abril último, con la que el Gene
ral gerente del arsenal 'de la Carraca, eleva expe
dien promovido por el Comandante general de la
escuadra de instrucción', proponiendo se dé de baja
en el inventario del crucero Carlos V, una canoa con
todos sus pertrechos, comprendidos bajo los nú
meros de orden del 926 al 956, ambos inclusive,
por no ser necesaria dicha embarcación á bordo
y á fin de poder utilizir los calzos que ocupa, con
los botes colgados en pescantes, que impiden hacer
fuego con los cañones de 57 mm. Nordenfelt, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se autorice
la baja sglicitada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado M9yor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General gerente 'del arsenal de la Carraca.
vg=1
Excmo. Sr.: Dada cuanta de la comunicación
núm. 136, de 22 de marzo último, en la que.el Ge
neral gerente-del arsenal de Ferrol manifiesta que,
como consecuencia de la revista pasada por el
Ramo de Ingenieros, á los guardapescas Dorado,
Delfín y Gaviota, resultó la necesidad de dotar á
cada uno'fle dichos buques, de dos filtros y de las
piezas de respeto de máquina, que reseña, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la"
2.a Sección (11aterial) del Estado Mayor central, ha
tenido á bien aprobar el aumento á cargo del ex
presado material, cuyo importe asciende para cada
buque, á mil doscientas cuarenta y seis pesetas,
cuarenta y cinco céntimos (1.246 ptas. 4r) céntimos),
para lo cual, queda reservada la cantidad de tres
?nil setecientas treinta y nueve pesetas treinta y
cinco céntimos (3.739 ptas. 35 céntimos), con cargo
al concepto «Pertrech6s», del capítulo 7.°, artículo
único del presupuesto vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro)
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. .General Jefe de la 2•a Sección (Material) dei
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia
Un filtro del tipo 24, de 6 litros, marca Manió.
Un id. de 3 bujías, tipo 2 bis, de 300 litros, mar
ca Maiilé.
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Un extractor de tubos de caldera.
Un vástago para la bomba de aire.
Un íd. para la Id de circulación.
Un bronce para eabna de barra de conexión.
Un íd. para pie de la ídem.
Un collarín de excéntrica.
Un dado para cuadrante do distribución.
Un disco para la chumacera de empuje.Un vástago para las"distribuciones.
Excmo.'.: Sr.: Enterado de ,la comunicación del
Ge.neral gerente del arsenal de Cartagena, de 30 de
•
abril último, en que manifiesta que, á propuesta
dei comandante del cañonero Temerario, ha dis--
puesto provisionalmente, se aumenten á cargo del
maquinista mayor de dicho buque, ocho bronces
completos para' cigüeñales de las bombas de a li
mentación auxiliar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien aprobarlo con caracter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de mayo de 1913.
- El General Jefe del Estado Mayo central,
Francisco sChacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Gerenal gerente del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 206, de 28 de abril último, con la que el Ge
neral gerente del arsenal de Ferro' remite nota
expresiva de las alteraciones que provisionalmen
te ha autorizado en el inventario de los buques
guardapesca Dorado, Delfín y Gaviota, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlas con ca
t'actor definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayorlcentral,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material.) del
Estado Mayor central de la Armada.,
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Nota de referencia.
Donde dice: Debe decir:
Juego de parrillas l/4 '/2 juego compuesto de
con 23 de hierro forjado 23 parrillas cle hierrofor
de 1,60 metros largo. jado de 790 mm. largo.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 275, de 3 'de marzo último, en la que el Pre
sidente de la Comisión inpectora del arsenal de
Cartagena, trascribe acuerdo tomado por la misma
en sesión celebrada el 26 de febrero, después de
dar cuenta de la carta oficial número 1.0M,
la S. E. de C. N., manifestando que en vista de 1
dificultades experimentadas para la«entrega de I
inótoes-de las dinamos de los torpederos númer
1 al 7,.construídos por la casa Brown Sil-J(416y ez
Ltd., por intermedio de la Siemons -Sc.hukert, hab
recurrido á la casa W. H. Allen Sons 810.° Ltd.
que le envía las ofertas que prese.nta, de tres in
tores destinados los torpederos núrngros 89 y
aprobándose la modificación, previo informe d
Ingeniero vocal, que los considera dentro de 1
condiciones exigidas,' salvo el .ser de un solo ciii
clro, en vez de tamdem dmpound, como las es'p
cificaciones expresan, debiendo llenar de «prti
ba que previene el contrato; S. M. el Rey (q. D. g.
de acuerdo -con lo informado por la 9;.a Sem
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido
bien resolver que únicamente podrá autorizarse
modificación en .los inventados, de los motores
referencia, en el caso de que, después de heeh
"Con ellos las pruebas impuestas por walrato
construcción de los citados torpederos y sus esp.
-cificaciones, quede demostrada su eficacia y utit
lida(1.
De real orden, comunicada por o! Sr. ,Ministrc
de Marina, lo 'digo á V. E. para su c.onixlimiento y
effetos consiguientes.—Dios guarde á V.. E. m
ellos años. Madrid 12 -de- mayo de 1913.
El Geieral Jefe del Estado Ifiyer .3entral
Francisco Char:;i1n.
Sr. General Jefe-de la 2.a SecCión. d
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Comision .inspintora.d
arsenal de Cartagena.
1
Excmo. Sr.: ,Dada cuenta de la coli Inicaciór
número 866, de 14 de abril último, en qu..2.) ol Presi«
dente de la Comisión inspectora del ars,il dello«
rrol transcribe, oficio del Cománclante liombradc
para el acorazado España, solicitando ,:1« faciliter
los fusilesiMaüsser para instruir en debida forml
el, completo de la dotación que oportunamente ha
brá de embarcar en dicho buque, S. M. e! R,ey (pu
Dios guarde), de awierdo con lo informLaio por IE
segunda Sección (Máterial). del Estado Mayor con
tral, ha tenido á bien disponer que por el Almac
general del arsenal de Ferrol se entreguen 296f
silos Maüsser y sus correajes con el referido objet
en concepto de au,xilio y con carácter provisiona
Es asimismo la voluntad de Su Majestad se m;
nifieste á la expresada autoridad que los expedie
tes relativos kin 'adopción cle la carabina Matisse
para la división de la artillería ligera; así como
cambio de color del correaje, se hallan en'tramit
ción actualmente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministr
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
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ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) de
Estado 'Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferro!.




Excmo. Sr.: Vista 1:1 carta oficial núm. 740 que
e112 de abril áltimo eleva el Presidente do la Co
Inisibn inspectora del arsenal de Ferrol, dando
cuenta de haber quedado cumplidos en 28 de
marzo último los requisitos indicados en la real
orden de 22 de diciembre de 1912 (D. 0. núm. 3),
fin de que le pueda
•
disponer que empiece á
contarse desde la expresada fecha, 28 de marzo
último, tA1 plazo do garantía del dique, obra Y dei
coutratt celebrado con la S. E. de C. N. en junio
de 1909.--Vistas igualmente las copias de las actas
en que constan los acuerdos de dicha Comisión
inspectwa referentes á este asunto y teniendo en
cuenta que en el tomado en 28 de marzo último
se hace constar lo siguiente:—Quedan cumplidos
todos le;s requisitos que la real orden de 22 dé
diciembre último señaló para que pueda empezar
á contaYsre el plazo de garantía de la obra «Dique»,
S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con la Jefatura
de construcciones navales, civiles é hidráulicas,
ha tenido á bien ordenar que empiece á contarse
el plazo do garantía de la referida obra Y del con
trato desde el día 28 de marzo último.—Es también
la,voluntad de S. M., que las comisiones inspecto
ras de !os arsenales, inspirándose en el espíritu
que informa la real orden de 22 de diciembre último
(D. O. núm. ?,), no dejen de hacer constar explíci
tamente en las actas de los acuerdos sus opiniones
sobre los mismos asuntos para los que juzguen
conveniente, ya que en general no es necesario
consignar en acta las opiniones ó manifestaciones
de cualquier orden é importancia hechas verbal
mente ó por escrito por uno ó varios de sus vocales,
ya expontáneamente, ya como resultado del des
empeño de cometidos asignados en el •Iirden interior
de las comisiones y que solo pueden servir á estas
para facilitar y preparar, poro nunca excluir la
actuación' constante do las mismas en el ejercicio
de sus funciones inspectoras; pudiendo las comi
siones consignar sus pareceres en cuantos extre
mos juzguen que es conveniente el hacerlo y de
biendo en todo caso hacer constar en acta con
gran claridad para evitar ambigüedades, las deci
siones que le corresponde adoptar en los asuntos
objeto de sus acuerdos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de mayo de 1913.
Guylliiso
Sr. General Jefe- de const.rucciones navales.
Sres. Pisesidóntes de las comisiones inspectoras
de los arsenales de Ferrol y Cartagena.
Construcciones de Ilrtiriería
Material o
Exorno Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 638, do 18 4ip abril, del Jefe inspector en la
fábrica Placencia de las Armas, en la que dá
cuenta del pedido efectuado por el Director de la
misma á los Sres. Vickers Ltd. con destino á la
construcción de cañones de 76 mm. de desembarco
y sus montajes, encargados por la S. E de C. N.;
5. M. el Rey:(q. D. g.), de conformidad con !o pro
puesto por esa Jefatura, se ha servicio aprobar el
pedido de referencia y que por el Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa se disponga el reconoci
miento del citado material.
De real orden lo digo á V. E. para s'u conoci
miento y ,efectos consiguientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de Pla
cencia de las Armas».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Jefatura de cons
trucciones de Artillería y lo informado por el Esta
do Mayor central, ha tenido á bien disponer que
por comisión á compras formada por el Inspector
'en la fábrica de Santa Bárbara y el Habilitado de
la provincia marítima de Gijón, se adquieran de
dicha fábrica 763 kilogramos de pólvora sin humo,
del tipo asignado al cañón de 76 mm. Vickers, con
destino al repuesto del cañonero Laura, debiendo
afectar su importe de catorce mil ochenta y cuatro
pesetas noventa céntimos, incluído el 4 por 100 de
pruebas y empaques, a1. crédito concedido por la
ley de 11 de julio del año último.
- De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á- V. E. muchos
años.—Madrid 12 do mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de «Santa
'Bárbara.»
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Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción núm. 643, de 22 de abril último, del Jefe ins
pector en la fábrica do (Placencia de las Armas,
en la que da cuenta de las pruebas de fuego y re
conocimiento efectuado después de la misma, en el
cañón de 101,6 mm. número 1.404 A. y su montaje,S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por esa Jefatura, y teniendo en cuenta que
en la referida prueba se han cumplidolodas las
condiciones del contrato y que dicha pieza ha que
dado dentro de las tolerancias que marcan las es
pecificaciones, ha tenido á bien disponer sea admi
tida para el servicio de la Marina, en unión de su
•-•••••-•-• •
montaje correspondiente, conforme se propone porel Jefe inspector en 1a7fábrica de 4Placencia de las
Armas».
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento: y efectos, consigujentes.—Dios guarde áV, E. muchos años, Madrid 12 do mayo de 1913.
GrmENO
Sr. General Jefe do construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Jefe Inspector en la fábrica de «Placeneia de
las Armas».
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